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La situació lingüística a les Illes Balears. Comen-
taris al voltant d'una enquesta
En aquest article es comenten els resultats referits a coneixements i usos lingüístics
inclosos en una enquesta més àmplia que l'empresa Sondymark ha elaborat per al
Govern de les Illes Balears. Aquests resultats permeten una lectura més pessimista
(que és la que ha transcendit als mitjans de comunicació durant els darrers mesos)
i una de més optimista. La nostra intenció és fe ...ne una interpretació realista, een-
siderant tant els factors que contribueixen positivament a l'objectiu de la normalit·
zació del català a les Illes Balears com els aspectes que poden entrebancar aquest





de les l11es Balears
Durant el mes de maig i principis de juny
d'enguan y, es va passar un a enquesta entre
la població de les Illes Balears, encarregada
pel Govern , en la qua l es recollien algunes
dades sobre coneixements i usos lingüís-
tics entre la població a partir de 18 anys.
Encara que és recomanable agafar els resul-
tats de les enquestes amb certes preven-
cions, i que - sobre els coneixements-
serà molt més aclaridora i general la infor-
mació del Cens de població del 2001, con-
sideram oportú fer-ne algun s comentaris
que ens permetin una primera aproxima-
ció per veure com evoluciona la situació de
la llengua catalana a les Illes Balears.
Increment dels coneixements de
llengua catalana
En relació amb els coneixements de llen-
gua catalana podem veure (taula 1) que la
comprensió de la llengua catalana arriba
fins a, pràcticament, el 93 % de la pobla-
ció; la capacitat de parlar-la la tenen més
de tres de cada quatre persones (76,7%)
i la d'escriure-la arriba al 51,3 %. Natural-
ment, hi ha diferèncie s importants (sobre-
tot en les capacitats productives -parlar
i escriure) en tre les persones entrevistades
que han nascut a les Illes Balears i les que
han nascut fora (que representen respecti-
vament el 60,6 % i el 39,4% de la mostra ).
Però aquestes dades dirien poc sobre el
procés de normalització lingüística si no es
poguessin comparar amb dades semblants
recollides en un altre mom ent. Elmes d'oc-
tubre de 1998 el Centro de Investigacio-
nes Sociológicas (CIS) va fer una enquesta
entre el mateix grup de població (majors
de 18 anys) que ens permet veure què ha
passat durant aquests tres anys i mig que
separen les dues enquestes (taula 1).
La comparació entre les dades de 1998 i
2002 ens mostra un creixement de les tres
habilitats lingüís tiques, sobretot pel que
fa a la capacitat d'escriptura, que s'incre-
menta en 20 punts, la qual cosa mostra
els efectes de l'escolarització i de l'oferta
de cursos de català per a persones adultes.
Realment es tracta d'un creixement molt
elevat, per això és recomanable tractar
aquestes dades amb precaució fins que
el Cens del 2001 no el confirmi o recti-
fiqui; però, en aquest sentit, convé tenir
en compte una dada que no és resultat de
cap enquesta sinó una constatació: l'ús del
català a les proves de selectivitat de la con-
vocatòria de juny entre 1998 i 2002 ha
crescut 19,4 punts (1 punt, el 1999; 2, el
2000; 7, el 2001; i 9,4, el 2002) i se situa en
el 60,1 % (entre 1992 i 1998 només n'ha-
via crescut 13,8).
Però també és important el creixement
de la capacitat de parlar-lo, que s'ha incre-
mentat, segons les dues enquestes, en S
punts; aquest creixement és important
perquè -des de la recollida de dades lin-
güístiques amb el Padró Municipal de 1986
Taula 2. Ús del català a selectivitat
Lesdades es refereixen al tant per cent d'exàmens fets en llengua catala na (sense comptar els de caste llà,
català i llengua estrangera) . Durant els anys 1993, 1995 i 1996, no es va recollir aquesta dada .
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i el Cens de Població de 1991- aquest
valor sempre s'havia situat al voltant del
70 % (és a dir, la capacitat de parlar en
català creixia paral-lelament al creixement
de la pob lació). Elcreixement menor afecta
la capacitat d'entendre'l, 0,5 punts; aquest
valor, tenint en compte l'alt n ivell que
assoleix i si no es produeix un alentiment
de la immigració, no té gaire possibili tats
d'incrementar-se. Elcontinu creixement de
la població de les Balears fonamentat prin-
cipalment en la immigració -en aquest s
darrers quatre anys ha crescut un 13 %
(103.500 persones) en relació amb la pobla-
ció que tenia el 1998 (796.483)- fa més
significatiu l'augment relatiu de les diver-
ses habilitats lingüístiques. Si ens cen tram
en la capacitat de parlar el català -la
més significativa- i aplicam el percen-
Taula 3. Creixement de la capacitat de parlar en català
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Taula 4. Les persones que saben parlar català, parlen... (2002)
Taula S. Usos de català I castellà entre els que saben parlar en català (2002)
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tatge sobre el total de la població, pod em
veure (taula 3) que aquest augment del
5% suposa que el nombre de persones
que saben parlar en català ha crescut en
119.000 . Aquest increment en valors abso-
luts , produït en quatre anys, és fins i tot
superior al que s'havia produït en dotze,
entre 1986 i 1998 (95.103).
L'increment relatiu de persones que
saben parlar en català i que no el tenen
com a primera llengua, i potser en alguns
casos la identificació de parlar «bé» amb
parlar la varietat estàndard, fa que sigui
important el nombre de persones que
saben parlar català però que diuen saber
parlar millor el castellà (taula 4).
Increment de l'ús habitual de les
dues llengües
Com acabam de veure, entre les persones
que saben parlar en català cada vegada hi
ha un pes relatiu més important d'aquells
que no el tenen com a primera llengua,
perquè o bé han nascut fora de les Illes
Balears o bé són fills d'immigrants. Per
tant, és d'esperar que el comportament
lingüístic d'aquest grup incideixi sobre els
valors del comportament globa l del grup
de persones que saben parlar en catal à en
el sentit que l'ú s prioritari del castellà s' in-
crementi en alguns àmbits, com el fami-
liar. Aquesta incidència es mostra en la
taula S, que representa els usos lingüístics
dels qui saben parlar en cata là i que han
estat recollits en l'enquesta.
Per poder valorar degudament els resul-
tats d'aquesta taula, convé tenir en compte
una sèrie d'aspectes. En prime r lloc, és de
preveure que les persones que no tenen el
català com a primera llengua, i hi tenen
el castellà , tendeixin a usar aques ta darrera
llengua en el cercle familiar i, tenint en
compte els hàbits lingüístics més estesos
entre no saltres, en les situacions en què no
hi ha cap factor explícit a favor de l'ús del
català. Per una altra banda, també cal tenir
en compte la tendència de la majoria de
les persones que tenen el català com a pri-
mera llengua de passar a usar el castellà
quan s'adrecen a un desconegut o a perso-
nes identificades com a castellanoparlants
o estrangeres, encara que entenguin i sàpi-
guen parlar en català . També, sobre aquests
resultats, hi deu influir el fet que l'activi-
tat turística provoca que permanentment
hi hagi població visitan t que no és cata-
lanoparlant i que condiciona el compor-
tament lingüístic de mol tes persones que
viuen a les Illes, sobretot en la feina i en
locals públi cs.
Aquests tres aspectes ajuden a explicar
per què un a part important de la població
que diu saber parla r en català utilitza més
el castellà o diu parlar igual en les dues
llengües. Així, per exemple, s'en tén que
si comparam les úniques dues dades d'ús
comparables entre l'enquesta del 1998 i la
del 2002 (la llengu a que empren amb els
amics i amb els fills els qui saben parlar
en català), s'incrementi el nombre dels
enq uestats que diuen parlar més en cas-
tellà, encara que traslladat s a valors abso-
luts el nombre dels que diuen parlar més
en català o igual en les dues llengües hagi
augmentat (taula 6).
Però, en les dades sobre l'ús (taula S),
també es poden veure diversos aspectes
positius. Per exemple, que la suma de l'ús
majorit ari de català i de l'ús equilibrat de
les dues llengües sigui supe rior amb els
amics, a la feina i als locals públics que al
cercle familiar (a casa, amb els pares, amb
la parella i amb els fills), sobretot evident
en el valor global i entre els nascuts fora
de les l\les Balears, vol dir que comença a
haver-hi un important nombr e de no cata-
lanoparlants d'origen que fora de les rela-
cions familiars usen habitualment el català
(taula 7). En canvi, en les dades de 1998,
encara que les diferències són molt reduï-
des per fer-ne afirma cions contundents,
l'ús del cata là amb els fills era superior
a l'ús que se'n feia amb els amics (taula 6).
En societats en procés de normalització
lingüística (sobreto t en casos com el de
les l\les Balears, en el qual el contingent
de població d'origen immigrant és impor-
tant i creixent) és un indici positiu que
l'ús de la llengua que es vol normalitzar
sigui superior fora de l'àmbit familiar que a
l'interior d'aqu est; quan l'ús es redueix en
sortir del cercle familiar és indicatiu que la
llengua està en regressió.
La taula 8 mostra les importan ts dife-
rèncie s d'ús del català que hi ha segons
els diversos indrets de les l\les Balears que
considerem. En aquestes diferències, evi-
dentment, hi té incidència la proporció de
poblaci ó d'o rigen autòcton (més baixa a
Palma i a Eivissa que a la resta).
Siobservam la taula d'usos en relació amb
l'edat dels enquestats (taula 9), es pot veure
que entre els sectors més joves l'ús del català
disminueix, la qual cosa és un símptoma
negatiu. Però aquests valors s'han de relati-
vitzar perquè cal tenir en compte que entre
la població jove precisament és on més
elevat és el nombre de persones que no
tenen el català com a primera llengua però
que el saben parlar (principalment gràcies
a l'escolarització del grup d'immigrants de
segona generació). Convé fixar-se que la
diferència d'ús més baix del català entre
els més joves (amb la parella, 46,S%) i el
més alt (als locals públics, 67,7%) és de 20
punts; mentre que entre els més vells (a
la feina, 78,1%, i amb els amics, 86,2%)
només és de 8 punts. Per altra banda, del
grup d'edat 18-19 que saben parlar en català
hi ha 1.223 enquestats i només n'hi ha 224
que ten en fills i en canvi n'hi ha 1.197
que tenen pares, per tant la comparació del
valor d'ús del català en aquests dos casos
s'ha de fer amb moltes precaucions.
Una dada més a tenir en compte és que,
entre el grup d'edat més jove, l'ú s amb
els amics es distribueix de manera quasi
idèntica en les tres respostes (més castellà,
Taula 6. Ús del castellà I del català
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Taula 7. Parlen més el català o les dues llengües Igual. Elsqui saben parlar les
dues llengües (2002)
Taula 8. Parlen més el català o les dues llengües Igual. Els qui saben parlar les dues
llengües (2002). Segons lloc de residència
Amb els pares 62,7 51,1 72,6 84,6 83,1
Amb els fills 70,8 55,0 79,7 92,9 86,8
A la feina 70,2
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Taula 9. Parlen més el catal à o les dues llengües Igual. Elsqui saben parlar les due s
llengües (2002). Segons grup d'edat
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Una panoràmica d'incerteses
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mostren les dades i és evident per a qual-
sevol observador, es produeix a llocs com
Palma o Eivissa, comparat amb Menorca o
amb la Part Forana de Mallorca, o entre els
sectors més joves; aquests, de fet, són els
sectors on el component immigrant, com
a primera o com a segona generació, és
més elevat.
Però també, entre els usos, hi ha indica-
dors positius com el d'un major ús fora del
cercle familiar, com hem vist abans, o, al
marge de l'enquesta, l'esmentat increment
de l'ús del català a les proves de selectivitat.
Davant aquesta panoràmica, en què es
combinen dades positives i negatives en
relació amb l'ús del català, la perspectiva
de futur és clarament plena d'incerteses.
Però, precisament, aquestes incerteses - i
la resposta positiva d'alguns indicadors en
un període especialment complicat pel que
fa als canvis poblacionals- són una bona
base per a l'esperança i per veure la neces-
sitat d'incrementa r les accions a favor de la
normalització de la nostra llengua, en lloc
d'esperar mans plegades el desenllaç.
No hi ha dubt e, com ja hem dit alt res
vegades, que les institucions públiques són
les que tenen el deure de crear, a més de les
condicions adequades perquè les persones
que vénen de fora no trobin obstacles per
aprendre el català, un entorn que el faci
necessari i que n'afavoreixi i en prom ogui
l'ús. Però també cal que totes les persones
que vivim en els territoris de llengua cata-
lana, sigui quina sigui la nostra procedèn-
cia lingüística o territori al, participem acti-
vament en aquest procés i amb el nostre
compromís facem del català una llengua
per a tothom.
1. En relació amb l'ús únicament farem referència
a la població que sap parlar en català (bé o regu-
lar), perquè , evidentment, els que no en saben
no el poden parlar. A més, en un a societat, com
la de les Illes Balears, que ha crescut 13 punts en
els darrers 4 anys bàsicament a parti r de la immi-
gració, el que realmen t pot donar-nos informa-
ció sobre l'evolució de la situació lingüística és
veure quin procés segueix la capacitat de par-
lar-lo i quin ús en fan els qu i el saben parlar.
També cal tenir en compte que els qui contes-
ten que parlen més en català no vol dir que no
parlen en castellà i els que diuen parlar més en
castellà no diuen que no parlin en català.
Notes
78,968,462,757,1
33,0%; més català, 32,9%; les dues igual,
34,1%), en canvi entre els més vells, hi ha
importants diferències que mostren la dife-
rent procedència lingüística d'aquests sec-
tors d'edat (12,9%, 61,0% i 25,2 %, respec-
tivament).
A partir de les dades de l'enquesta, i amb
la prudència de considerar-les simplement
com a indicatives i a l'espera del Cens del
2001, sembla clar que els coneixements
de llengua catalana han avançat , sobretot
aquests darrers anys i encara que hagin
coincidit amb una forta represa de l' in-
crement de la immigració . Sens dubte ,
els efectes de l'escolarització hi tenen un
paper molt important; però tamb é hi ha
d'haver influït l'oferta diversificada de for-
mació de llengua catalana per a persones
fora del sistema escolar i una major presèn-
cia ambiental, sobretot en algun s àmbits
com l'administració o, en menor mesura,
els mitjans de comunicació, el paisatge lin-
güístic i determinades activitats de lleure.
És cert que l'avanç en els coneixements
d'una llengua no és suficient per garan-
tir-ne l'expansió de l'ús i, en conseqüèn-
cia, el futur ; però la generalitza ció dels
coneixements és necessària perqu è aquesta
expansió es pugui produir.
L'evolució de l'ús és el punt clau que
determinarà el futur de la nostra llengua ; i
l'evolució favorable en un a situació social
tan complexa com la de les Illes Balears no
és un objectiu fàcil.
L'increment d'un entorn social en què
augmenta la presència de persone s nascu-
des fora de les Illes Balears, encara que en
bona part aprenguin el català, sobretot pas-
sivament, fa que l'ús prioritari del català
no creixi amb el ritme en què ho fan els
coneixements o que, fins i tot, disminueixi
en determinats àmbits . Igualment és preo-
cupant el descens d'ús de català que, com
62,7Amb els pares
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